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Compañeros 
desaparecidos 
El Doctor Bartolomé 
Mestre Mestre 
J o s é W\- R o d r í g u e z T e j e r i n a 
N u e v a m e n t e e s t e a ñ o la D a m a de l A l b a 
s e h a l l e v a d o a un m u y q u e r i d o y a d m i r a -
d o m i e m b r o d e n u e s t r a C o r p o r a c i ó n , e l 
d o c t o r B a r t o l o m é M e s t r e M e s t r e , p s i q u i a -
t r a e m i n e n t e , e s c r i t o r f e c u n d o ; i n s p i r a d o 
p o e t a . 
H a b í a n a c i d o e l d o c t o r M e s t r e e n Fe la -
n i t x , M a l l o r c a , el 15 de f e b r e r o d e 1 9 1 4 , 
c u a n d o e l c o m i e n z o de la P r i m e r a G u e r r a 
M u n d i a l . R e a l i z ó s u s e s t u d i o s p r i m a r i o s e n 
e l C o l e g i o d e P a d r e s T e a t i n o s d e s u c i u -
d a d n a t a l y, m á s t a r d e , el B a c h i l l e r a t o , y a 
e n P a l m a d e M a l l o r c a . C u r s ó la c a r r e r a d e 
M e d i c i n a e n B a r c e l o n a y V a l e n c i a , l i c e n -
• 
c i á n d o s e e n 1 9 3 5 y d o c t o r á n d o s e e n la 
C i u d a d C o n d a l en 1 9 7 8 . A m p l i ó s u s c o n o -
c i m i e n t o s t a m b i é n en B a r c e l o n a , i n i c i á n -
d o s e en la e s p e c i a l i d a d de P s i q u i a t r í a . 
N u e s t r a G u e r r a C iv i l c o n s t i t u y ó u n t r a s -
c e n d e n t e e p i s o d i o e n s u b i o g r a f í a . L o s 
c r u e l e s a v a t a r e s b é l i c o s d e los q u e f u e 
f o r z o s o y a s o m b r a d o t e s t i g o , q u e d a r í a n 
f i e l m e n t e r e t r a t a d o s , t i e m p o d e s p u é s , e n 
un l ib ro a u t o b i o g á f i c o , p u b l i c a d o e n 1 9 7 6 , 
¿ L a ú l t i m a p a l a b r a ? U n t e x t o c l a v e p a r a 
c o n o c e r , y m e d i t a r , s o b r e el per f i l p s i c o -
p a t o l ó g i c o de los p r o t a g o n i s t a s de la f r a t i -
c i d a c o n t i e n d a e n la Is la de M a l l o r c a . 
S o l d a d o d e S a n i d a d p r i m e r o , a l c a n z ó 
p r o n t o e l g r a d o d e a l f é r e z m é d i c o , s i e n d o 
c o n d e c o r a d o c o n la m e d a l l a d e c a m p a ñ a , 
d o s c r u c e s ro j as y u n a b l a n c a de l M é r i t o 
M i l i t a r . 
A l f i na l i za r la G u e r r a f u e J e f e C l í n i c o 
d e N e u r o p s i q u i a t r í a de l H o s p i t a l M i l i t a r d e 
P a l m a , m é d i c o i n t e r n o d e g u a r d i a d e la 
C l í n i c a M e n t a l de J é s u s un l u s t r o , C e n t r o 
e n e l q u e l l e g a r í a a s e r l u e g o D i r e c t o r 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , a s í c o m o a s i m i s m o 
D i r e c t o r , p o r o p o s i c i ó n , de l I ns t i t u to P r o -
v i n c i a l d e P s i c o l o g í a A p l i c a d a y P s i c o t e r a -
p ia d e P a l m a d e M a l l o r c a . 
En 1 9 4 5 f u n d ó la C l í n i c a M e n t a l q u e 
l l eva s u n o m b r e , la p r i m e r a d e c a r á c t e r 
p r i v a d o d e d i c a d a a los e n f e r m o s p s i q u i á -
t r i c o s en la Is la . 
P r e s i d e n t e H o n o r a r i o de la S o c i e d a d d e 
Ps iqu ia t r í a de l M e d i t e r r á n e o , V i c e p r e s i d e n -
te d e la L i ga E s p a ñ o l a de H i g i e n e M e n t a l , 
e s a u t o r d e n u m e r o s í s i m o s t r a b a j o s c i e n -
t í f i cos , e n t r e los q u e d e s t a c a n los d e d i c a -
d o s al e l e c t r o s h o c k , las p a r á l i s i s c e r e b r a -
les i n f a n t i l e s , la e s q u i z o f r e n i a , las e p i l e p -
s i a s , los d e l i r i o s , l as d r o g a s a n t i d e p r e s i -
v a s , l os c e l o s ; d o n J u a n , H a m l e t , Ó t e l o . Y 
de o b r a s l i t e ra r i as t a n i m p o r t a n t e s c o m o 
La Muerte y el Amor, 1 9 5 2 , Sempre en la 
mateixa áncora, 1 9 6 1 , La palabra de los 
muertos, 1 9 6 5 , Parla Ofelia, 1 9 6 7 , Un 
médico se asoma al abismo, 1 9 7 4 , Paraí-
so en llamas, 1 9 7 5 , Llibre de familia, 
1984... 
E n 1 9 7 8 p u b l i c a , Patografía de Ramon 
Llull, s u t e s i s d o c t o r a l , p o r la q u e o b t u v o 
e n B a r c e l o n a la c a l i f i c a c i ó n d e s o b r e s a -
l i e n t e cum laude. E n e s t a o b r a p r o c l a m a 
M e s t r e la g e n i a l i d a d de l f i l ó s o f o m a l l o r q u í n 
y le a t r i b u y e u n a c o n d u c t a q u e o s c i l a e n t r e 
p e r í o d o s d e i n t r o v e r s i ó n y d e e x t r a v e r s i ó n , 
m a t i z a d o s p o r u n o s r a s g o s p a r a n o i c o s q u e 
c u l m i n a n , a l r e d e d o r d e los s e s e n t a a ñ o s , 
e n u n a f u e r t e d e p r e s i ó n i n v o l u t i v a , c o n 
s í n t o m a s d e a n s i e d a d y a l u c i n a c i o n e s , 
a u d i t i v a s y v i s u a l e s . 
E n 1 9 8 5 d a r á a la i m p r e n t a Raimun-
dos, la v i d a n o v e l a d a de l c é l e b r e b e a t o 
m a l l o r q u í n . 
E n c o l a b o r a c i ó n c o n e l d o c t o r T o m á s 
M o n s e r r a t p u b l i c ó e n 1 9 7 5 , o t r o l i b r o 
i m p o r t a n t e , Ritmos biológicos, y, e n el II 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e R e a l e s A c a d e m i a s 
d e M e d i c i n a y C i r u g í a c e l e b r a d o e n P a l m a 
e n 1 9 8 1 , p r e s e n t ó el e n s a y o , La creación 
y el descubrimiento en Medicina. P u e s e n 
1 9 6 6 M e s t r e h a b í a i n g r e s a d o c o m o A c a -
d é m i c o N u m e r a r i o d e La R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r -
c a , c o n u n d i s c u r s o t i t u l a d o , La Psiquia-
tría, ciencia y mito. E n n u e s t r a C o r p o r a -
c i ó n , d e la q u e f u e d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
V i c e p r e s i d e n t e , p r o n u n c i ó los d i s c u r s o s i n -
a u g u r a l e s d e c u r s o de l a ñ o 1 9 6 7 , Anota-
ciones par una patografía de Ramon Llull 
y, Memorias de un psiquiatra, e n 1 9 8 3 . 
S e r í a ha r to p ro l i j o c i t a r c u m p l i d a m e n t e 
la n o v e d o s a c o n t r i b u c i ó n de l d o c t o r M e s -
t re a la t e r a p é u t i c a p s i q u i á t r i c a ; r e c o r d e -
m o s , d e p a s a d a , s u s t r a t a m i e n t o s d e 
c h o q u e c o n i n s u l i n a , c a r d i a z o l y e l e c t r o s -
h o c k y el e m p l e o de l plasmodium d e la 
f i e b r e c u a r t a n a e n el t r a t a m i e n t o d e la 
p a r á l i s i s g e n e r a l p r o g r e s i v a d e e t i o l o g í a 
s i f i l í t i ca , as í c o m o las p a u t a s q u e p r e c o n i -
z a b a de la m e d i c a c i ó n a n s i o l í t i c a y a n t i d e -
p r e s i v a . 
P r o f e s o r A s o c i a d o de P s i q u i a t r í a d e la 
U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , s u o b r a , t a n t o 
c i e n t í f i c a c o m o l i t e ra r i a , d e h i s t o r i a d o r y 
d e p o e t a , e s i n g e n t e y m e m o r a b l e . 
S u m u y p r e c a r i a s a l u d no le i m p i d i ó se r 
un h o m b r e l l eno de v i t a l i d a d y o p t i m i s m o , 
d e g r a n d e s i n q u i e t u d e s a r t í s t i c a s . 
S u a p a r e n t e e s c e p t i c i s m o e s c o n d í a , s i n 
e m b a r g o , u n a p r o f u n d a fé r e l i g i o s a , q u e 
s e p o n e de m a n i f i e s t o e n los v e r s o s q u e 
f i g u r a n e n s u s e s q u e l a s m o r t u o r i a s : 
Cuando tengas que juzgarme, Señor, 
arráncame el barro 
y permite que me quede solitario en Tu 
presencia. 
Permíteme que Te diga los hitos de mi 
historia 
y júzgame después, Señor, como Tú 
creas. 
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